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Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem lze dlouhodobě označit jako komplikované, napjaté a 
nepřátelské. Tato diplomová práce se zabývá americkou zahraniční politikou vůči Íránu v období 
2006-2010. Tato časová perioda byla důležitá pro Americko-Íránské vztahy hned z několika 
důvodů.  
Zaprvé, americká rétorika vůči Íránu se silně vyostřila za vlády George W. Bushe. Začalo to 
Bushovou Osou zla (“Axis of Evil“) a vyvrcholilo Národní bezpečnostní strategií z roku 2006, 
podle které Spojené státy hodlaly docílit kompletní změny íránského vnitrostátního i 
zahraničního chování a byly připraveny k tomu použít všech dostupných prostředků. Nejvyšší 
íránští státní zastupitelé následně propadli paranoie a ve strachu o svou vlastní moc postavili Írán 
do ještě defenzivnější pozice, ačkoliv by Spojené státy potřebovaly pravý opak.  
Zadruhé, v únoru 2006 předala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) 
záležitost íránského jaderného programu Radě bezpečnosti OSN. Tím Spojené státy získaly 
příležitost uvalovat multilaterální sankce na Írán. Zatřetí, na začátku roku 2009 čekala Spojené 
státy změna vedení v Bílém domě. Prezident Obama opakovaně sliboval Íránu nový začátek, ale 
nakonec to byla jeho administrativa, která prosadila prozatím nejtvrdší sankce.  
A konečně, jelikož je dnešní situace v roce 2013 úplně stejná jako před sedmi lety, lze 
snadno usoudit, že americká zahraniční politika vůči Íránu mezi lety 2006 a 2010 byla neúspěšná 
a neefektivní. Je proto důležité identifikovat chyby, kterých se Bílý dům během této doby 
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